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Deze aanbevelingen zijn een product van het EU project Wormcorps (QLK5-2001-01843).
Toekomstig onderzoek moet alternatieve beheersingsmethode, anders dangraslandmanag ment, naar vor n brengen en gre zen van eigen w erst d en ontworme  duidelijk definiëre .
mestonderzoek.
Ontwormingsmiddelen geregistreerd voor kleine
herkauwers*)
Groep Middel Handelsnamen

















Moxidectine Cydectin 0,1% orale
suspensie
*) Er zijn geen middelen geregistreerd voor melkgevende geiten.
**) Middelen in groep 1 worden niet meer aanbevolen vanwege wijdverbreide resistentie.




in organic dairy goats
Prevention of infection due  




























Chemical anthelmintics registered for small ruminants*)
Group Anthelmintic Trade	name
1	(Pro)benzimidazolen**) Albendazole Valbazen
Veteol
Fenbendazole Panacur
Oxfendazole Bovex
Systamex
Febantel Rintal
2	Imidithiazoles Levamisole L-Ripercol	drench
Levacide
Levacol
Wormboli	Levamisole
Endex	8,75%
3	Avermectines	en		
Milbemycines		
(Macrocyclische	Lactonen)
Ivermectine Ivomec
Ivomec-S
Oramec
Panomec
Doramectine Dectomax
Prontax
Moxidectine	 Cydectin	0,1%	orale	
suspensie
*		no	chemical	anthelmintics	are	registered	for	lactating	goats
**anthelmintics	in	group	1	are	not	advised	due	to	known	resistance
These	recommendations	are	the	result	of	the	EU	project	Wormcops	
(QLK5-2001-01843).	Future	research	should	look	into	alternative		
control	measures,	other	than	grasslandmanagement.
